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ABSTRACT
Abstrak. Meningkatnya permintaan energi listrik pada saat ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan suplai energi listrik,
sehingga sangat diperlukan sumber energi alternatif terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, salah satunya dengan
memanfaatkan energi matahari untuk dapat membangkitkan tenaga listrik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa
besar potensi radiasi matahari agar dapat membangkitkan tenaga listrik pada solar cell, serta menganalisa intensitas radiasi matahari
yang dihasilkan solar cell sebagai sumber penggerak pompa air irigasi. Penelitian ini dimulai dengan pengukuran radiasi matahari
setiap satu jam sekali, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pengukuran radiasi matahari menggunakan alat
solari meter yang diletakkan pada area terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung. Data pengukuran radiasi matahari
(mV) dikonversikan ke dalam satuan W/m2. Sedangkan data energi listrik didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan nilai
arus (Ampere) dan tegangan (Volt) yang telah diukur. Panel surya memanfaatkan radiasi matahari untuk menghasilkan energi listrik
yang digunakan sebagai penggerak pompa air irigasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini total radiasi matahari tertinggi pada
tanggal 07 September 2018 sebesar 3.377,14 W/m2, sedangkan total radiasi matahari terendah terdapat pada tanggal 05 September
2018 sebesar 1.748,57 W/m2, semakin besar radiasi matahari yang diterima, maka panel surya akan semakin besar menghasilkan
energi listrik. Total energi listrik yang dihasilkan panel surya pada tanggal 07 September 2018 sebesar 989.208,00 Joule (989.21
KJ) dengan total penerimaan radiasi matahari pada tanggal yang sama sebesar 3.377,14 W/m2. Hubungan radiasi matahari dan
energi listrik dengan nilai korelasi sebesar 0,92 % tergolong dalam kategori korelasi sangat kuat, dapat dilihat bahwa energi listrik
mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap radiasi matahari.
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